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Perubahan sentiasa berlaku secara dalaman atau luaran. Manusia dan persekitaran berubah untuk 
kesenangan, kesempurnaan dan kesinambungan kehidupan. Pembangunan organisasi merujuk kepada 
perubahan dalam organisasi melalui beberapa siri dan aktiviti terancang untuk mencapai matlamat 
business. Buku ini membincangkan konsep pembangunan organisasi secara terperinci merujuk kepada 
situasi universiti, kolej, sekolah dan institusi pendidikan lain. Ianya sesuai untuk pengurus dan pembuat 
polisi organisasi yang memerlukan perubahan demi berdaya saing dalam business mereka. Bab awal 
menerangkan secara ringkas pembangunan dan perubahan organisasi serta konsep intervensi yang boleh 
dilaksanakan sebagai strategi perubahan terancang. Bab–bab seterusnya menerangkan secara lebih 
terperinci setiap komponen konsep dan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk menangani isu–isu 
perubahan. Pembaca boleh mengenal pasti isu dalam organisasi masing–masing dan kemudian membuat 
keputusan memilih pendekatan yang sesuai untuk menangani perkara tersebut. 
